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Decreto de 13 de abril de 1956 por el que se modifican de
terminados artículos del Contrato suscrito por el Ministe
rio de Marina y la Empresa Nacional -Bazán", de Cons
trucciones Navales Militares,' S. A.—Páginas 954 a 963,
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mandó.—Orden de 19 de mayo de 1956 por la
que se aprueba la entrega de mando del destructor Esca
iio.—Página 963. -
Otra de 19 de mayo de 1956 por la que se aprueba la entre
ga de mando de la fragata Hernán Cortés.—Página 963.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Haberes pasivos máximos.—Orden de 19 de mayo de 1956
por la que se dispone se le apliquen los beneficios que res
pecto a derechos pasivos máximos conceden las disposicio
nes que se citan al Capitán de Fragata de la Escala Com
plementaria D. José Estrella Martínez.—Página 963.
Otra de 19 de mayo de 1956 por la que se dispone se le apli
quen los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Capitán de
Corbeta (e) de la Escala de Tierra D. Antonio Baliño
Carballo.—Página 963.
Otra de 19 de mayo de 1956 por la que se dispone se le apli
quen los beneficios que respecto a derechos pasivos máxi
mos conceden las disposiciones que se citan al Teniente de.




Concursos.—Orden de 19 de mayo de 1956 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios pre
vistos en el punto sexto de la Orden Ministerial de 2 de
octubre de 1954 (D. O. núm. 228) que convocaba con
curso para cubrir tres plazas de Alumnos de la Especia
lidad de Odontología.—Página 964.
Tribunal de oposiciones.-01 den de 19 de mayo de 1956 por
la que se nombra el Tribunal para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada.—Página 964.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramiento v prácticas.—Orden de 19 de mayo de 1956
por la que se nombra Oficiales provisionales de la Escala
de Complemento de los Cuerpos de la Armada que se ex
presan a los Cabos primeros que se relacionan, que debe
rán efectuar las prácticas reglamentarias.—Págs. 964 y 965.
•
RECOMPENSAS
Cruz del Mérifo Naval.—Orden de 19 de mayo de 1956 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de tercera
clase, con distintivo blanco, al Delegado de Hacienda de
Cádiz D. Antonio Miño Seoane.—Página 965.
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden de 19 de mayo
de 1956 por la que se concede la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Cabo primero Mecánico
Juan Cazorla Hernández.—Página 965.
Otra de 19 de mayo de 1956 por la que se concede la Cruz
de Plata del Mérito Naval, con distintivo rojo, al Mari
nero de primera Juan Manuel Aixa Valéro.—Página 965.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 19 de
mayo de 1956 por la que se concede la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Sanitario primero de la Armada
D. Carlos Alcolea García.—Página 965.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 17 de mayo de 1956 sobre la concesión de becas,
pensiones de estudio, bolsas de viaje, etc.—Págs. 965 y 966.
REQUISITORIAS.
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La experiencia adquirida en la aplicación del Contrato celebrado entre la Marina y la Empresa esta
tal autónoma encargada de la ejecución de los programas navales y sus obras complementarias, aprobado
por Decreto de ocho de noviembre de mil novecientos cuarenta y seis y modificado, en lo que a su artículo
cuarenta y dos se refiere, por disposición del mismo rango de veinte de énero de mil novecientos cincuenta,
ha puesto de manifiesto la conveniencia de modificar alguno de sus artículos.
En su virtud, de acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión mixta designada para la revisión
de aquel Contrato ; visto el informe favorable del Consejo de Estado, y a propuesta del Ministro de Mari
na y previa deliberarjón del Consejo de Ministros,
DISP OÑGO
Artículo único.--=-Se modifican los artículos primero, noveno, quince, dieciséis, veintitrés, veinticin
co, treinta y dos, treinta y tres, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y
tres, cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, cincuenta y siete, cincuenta y ocho y setenta y cinco del Con
trato celebrado entre la Marina y la Empresa estatal autónoma, aprobado por Decreto de ocho de no
viembre de mil novecientos cuarenta y seis, que, a partir de esta fecha, se entenderán redactados en los
siguientes términos :
"Artículo primero.—En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de once de mayo de mil novecientos
cuarenta y dos, se formula entre el Ministerio de Marina y la Empresa Nacional "Bazán", de Construc
ciones Navales Militares, Sociedad Anónima, el presente Contrato, cuyo objeto es la ejecución por la
Empresa de los programas navales y sus obras co niplementarias; -entre las que habrán de figurar las
civiles e hidráulicas que se realicen en las Bases y Factorías Navales Militares, de acuerdo con lo precep
tuado en la Ley antes citada de once de mayo de mil novecientos cuarenta y dos, la dictada y vigente,
en la que se fija un primer programa naval, y demás disposiciones que sobre estos particulares puedan
dictarse.
Las obras de carenas y las de reparaciones, tanto navales como civiles, e hidráulicas que no se efec
túen por los Arsenales y Bases Navales serán ejecutadas por la Empresa, pero en determinados casos
la Marina podrá disponer libremente que se realicen por la industria privada.
A los efectos indicados, la Empresa continuará la explotación de las Factorías de la Marina de Gue
rra, regidas anteriormente por el *Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, el cual,
con esa finalidad, y en la forma que en otros articulos se determina, las entregó en su día con todos sus
elementos a dicha Empresa. Esta se hará cargo también de cualquier otro Establecimiento, Factorías,
instalación o elemento que, propiedad de la Marina, o construido a su costa, acuerde el Gobierno entre
gar en cualquier momento para su explotación por la Empresa, con la misma finalidad."
"Artículo noveno.—De las inmovilizaciones y mejoras que a su cargo ejecute la Empresa, por propia
iniciativa, en los terrenos o inmúebles de las Factorías y Establecimientos, dará cuenta previa a la Ma
rina, la que, al autorizarlas, podrá exigir que al final del contrato se restituyan los edificios o insta
laciones afectados por aquéllas al estado en que se encontraban anteriormente.
Los nuevos elementos de trabajo aportados por la Empresa por su propia iniciativa y no abona
dos por la Marina revertirán también a ésta a la _terminación del Contrato, siempre que hubieran sido
amortizados en un plazo que se fija en veinte arios. En caso contrario, la Marina deberá abonar la can
tidad correspondiente a la amortización durante el tiempo que falte para cumplir el citado plazo, y si
no lo hiciese, serán retirados por la Empresa los referidos elementos de trabajo, como propiedad suya."
"Artículo quince.—La Empresa podrá efectuar en los Establecimientos cedidos obras ajenas a las
que motivan este contrato, quedando terminantemente sentada la prioridad absoluta de las de la Marina.
Tales trabajos no podrán ser nunca aducidos para justificar retrasos en las obras de la Marina, a
quien la Empresa habrá de dar cuenta previa de las que iñicie en las Factorías, y cuando sean de im
portancia, necesitará su autorización para ejecutarlas, sin que este permiso implique compromiso al
guno.
En concepto de utilización de los elementds de trabajo de la Marina en obras ajenas a ella, la Em
presa queda obligada al abono a la Marina de un dos por ciento del importe total de las facturas de di
chas obras.
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El tanto por ciento anteriorn/iente citado podrá ser disminuido o anulado por el Ministro de Ma
rina, previa petición razonada de la Empresa, debiendo tenerse en cuenta, por lo que a estos efectos se
refiere, no sólo la naturaleza de la obra de que se trate, en relación con su posible utilidad o importancia
para la Marina de Guerra en determinadas circunstancias, sino los aspectos que afecten a la convenien
cia de dar continuidad a la labor en ciertos trabajos, talleres o elementos que no estén eventualmente ab
sorbidos por atenciones de la Marina ni se aprecie q ue razonablemente hayan de estarlo en plazo pru
dencial en relación con la obra a ejecutar.
El importe total de las órdenes de ejecución de las obras navales de esta naturaleza que reciba anual
mente la Empresa, y que por su importancia hayan tenido que ser autorizadas previamente por la
Marina, serán computa-das como cursadas por ésta a los efectos de garantizar a la Empresa el mínimo
de volumen anual de obras que se establece en el ar tículo cuarenta y siete."
"Artículo dieciséis.—En los casos en que la Ma rina lo estime necesario, los planos y proyectos de
las obras navales, así como" los que describan los proyectos de maquinaria, armamento, instalaciones es
peciales y, en general, los servicios más importan tes de los buques, tendrán que estar firmados o ga
rantizados por casas constructoras propuestas por la Empresa y aprobadas por la Marina, o designa
das por ésta, que hayan proyectado y ejecutado con éxito reconocido buques u obras de importancia
análoga o superior, respondiendo en todo caso la Empresa de la buena ejecución y éxito de los mismos.
La Marina le prestará, en la medida. necesaria, el auxilio oficial que precise para obtener las patentes,
garantías y contratos de que se trate.
Si los planos y proyectos hubieran sido redactados por la Empresa, ésta responderá de su buena
ejecución y garantizará su éxito. Cuando habiéndos le facilitado dichos planos y proyectos por la Ma
rina no hubiere formulado la Empresa -ninguna' objeción al conjUnto del proyecto o a los detalles de
su desarrollo, prestará iguales garantías a las expr _sadas en la primera parte de este párrafo. Si por la
Marina no se tomasen en consideración las objeciones formuladas por la Empresa, ésta sólo respon
derá de la buena ejecución de los proyectos."
"Artículo veintitrés.—Tanto las obras de nueva construcción como las de reparación, que puedan
ser concreta y detalladamente especificadas, se con :ratarán, siempre que sea posible, por- un tanto al
zado.
También podrá la Marina contratar con la En-) :)resa la ejecución de obras navales de reparación
por el sistema de "unidades de obra", previo acuer lo entre ambas partes sobre la manera de definirlas
y de establecer su valoración en cada caso.
•
Cuando por no -existir acuerdo entre la Marina y la Empresa acerca de la determinación de dicho tan
to alzado, o por la .naturaleza de la obra u otra circunstancia, no sea posible o conveniente fijar aquél,podrá disponer la Marina que la obra u obras de wie se trate sean, ejecutadas por la Empresa con arreglo al sistema de "costo y costas", en la forma que s detallará en los artículos correspondientes.
Si la disconformidad entre la Marina y la Em dresa se deriva de que ésta mantiene, a juicio delGobierno, presupuestos o plazos de ejecución notor iatmente exagerados y superiores a los que se esti
men como normales dentro de la situación de las industrias nacionales similares, las obras o construc
ciones afectadas se considerarán ajenas a las previ btás en el contrato ; pero su importe se computará,
a todos los efectos, - para determinar el mínimo de obra anual señalado en el artículo cuarenta y siete."
"Artículo veinticinco.—Las órdenes de eíecució n de nuevas construcciones navales se redactarán a
base de que los buques sean entregados por la Empresa completos, con armumento, municiones, pertrechos y con las instalaciones y aparatos especiales que la Marina considere necesarios en cada caso.
Tales documentos se ajustarán a las prescripciones generales de este contrato, y comprenderán ladescripción detallada de cada obra, lugar de construcción, condiciones particulares de ejecución, precios y plazos de pago y entrega, ario base de revisión, penalidades y causas de rescisión que deban seraplicables especialmente a ella.
Los planos, especificaciones y relaciones de herramientas, respetos y pertrechos a entregar, se acompañarán como anexos a las órdenes de ejecución, y se relacionarán en las mismas, siendo obligatorios
para las dos partes contratantes, como si hubieran sido incluidos en este contrato.''
"Artículo treinta y dos.—Como base fundamental para la contratación por el sistema de "tanto alzado" o de "unidades de obra", en su caso, la Marina ordenará a la Empresa que presente un presupuesto, que se ajustará a las prescripciones siguientes :
a) Para nuevas construcciones.
En este caso, la Empresa presentará el presupu esto subdividido, según los tipos de buques, en losgrandes conceptos siguientes, según detalle que figura en el anexo número uno. (Cuadros núms. 1 y 2,)
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Concepto único.—Casco, maquinaria y armamento.
Los precios de los grandes conceptos se justificarán por la presentación de presupuestos parciales,
según los cuadros números tres, cuatro, cinco y se is del anexo número uno, en cada uno de los cua
les, y para cada una de las partidas que comprende, se consignarán por separado los niateriales y jor
nales correspondientes.
A la suma total de todos los- materiales- y jornales de cada presupuesto parcial se adicionará el im
porte de los gastos generales, que se calcularán so 1;re los jornales, de acuerdo con los porcentajes que
se establecen en el artículo treinta y siete, y la cifra obtenida se incrementará en el tanto por ciento que
se fija en el artículo cuarenta en concepto de bene ficio e imprevistos para obtener el precio a "tanto
alzado" del correspondiente gran concepto.
Con objeto de que la Marina disponga de los elementos de juicio suficientes para poder analizar
y aceptar, en su caso, el precio propuesto por la Empresa, se detallarán-, siempre que aquélla lo consi
dere preciso, los presupuestos parciales antes citados, en la forma que se indica en los cuadros nú
meros siete, ocho, nueve y diez del anexo número uno, en cuyos cuadros consta una nueva subdivisión
de las partidas de aquéllos y se indican los precios correspondientes, así como los importes por tone
lada de materiales y jornales.
•
Si el importe es aprobado -por el Ministró de Marina, será consignado en la correspondiente orden
de ejecución, y en caso contrario, la Marina propondrá a la Empresa las modificaciones que estime neu
cesarías en el presupuesto de referencia, que si son. aceptadas por la Empresa o rectificadas de común
acuerdo, darán origen a la correspondiente orden de ejecución por "tanto alzado". En caso contrario,
el Ministro de Marina podrá ordenar la obra por el sistema de "costo y costas" que se detalla en el ar
tículo siguiente.
b) Para carenas, reparaciones, habilitaciones y suministros.
En este caso presentará el presupuesto la Empr: sa de acuerdo con las normas usuales en la Mari
na, y en la forma y con el detalle más adecuado a la naturaleza y circunstancias de la obra o servicio
a contratar, siendo de aplicación a estos presupuestos—en cuanto de ello sean susceptibles—la regula
ción establecida en el apartado anterior para los ck nuevas construcciones.
De una manera análoga se redactarán los presu puestos que se cifren por el sistema de "unidades
de obra" a que se refiere el artículo veintitrés."
"Artículo treinta y tres.—Cuando en cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo veinti
trés y concordantes la "Marina ordenase a la Empre sa la ejecución de una obra o servicio por el siste
ma de "costo y costas", la realizará por cuenta y riesgo de la Mariria, que vendrá obligada a satisfacer
a la Empresa, en la forma, plazo y condiciones que en el capítulo trece de este contrato se detalla, el im
porte de las inversiones que ésta efectúe, calculándolo por la suma de los cuatro conceptos siguientes :
a),' Importe de los materiales y servicios directamente empleados, consumidos y utilizados en el des
arrollo de la obra y que puedan estabilizarse en la misma.
También se incluirán en el concepto de materiales las cantidades correspondientes a los pagos par
ciales referentes a los contratos y pedidos, aprobad os previamente por la Marina, de instalaciones, apa
ratos o conjuntos elaborados que la Empresa adquiera en la industria privada.
b) Importe de los jornales y sueldos satisfechos por la Empresa e invertidos directamente en la
obra y en los trabajos y servicios llevados a cabo en el desarrollo de la misma, y que, como en el caso
anterior, puedan contabilizarse en ella.
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Sólo se abonarán a la Empresa recargos en concepto de horas extraordinarias, en la cuantía legal,
cuando la necesidad de trabajar fuera de la jornada normal haya sido reconocida previa y expresamente
por la Inspección de la obra.
•
A los efectos determinados en este artículo no podrán ser alterados sensiblemente los jornales me
dios de las Factorías sin causa muy justificada y sin la aprobación previa' de la Marina, salvas siempre
las modificaciones derivadas de disposiciones aprobadas por el Ministerio de Trabajo.
La determinación de los cargos directos a las obras por los conceptos a) y b) de este artículo se
regulará en detalle, entre los casos dudosos, por acuerdos_ de tipo general establecidos entre la Marina
v la
Importe de los gastos generales calculados sobre h), con los porcentajes que se indican en el
artículo cincuenta y siete de este contrato.
(I) Importe del beneficio que se determina en el artículo cuarenta de este contrato."
"Artículo treinta y nueve.—En las obras civiles e hidráulicas el coeficiente de gastos generales que,
como se indica en 'los artículos treinta y cuatro y treinta y seis, se cifran sobre los precios de ejecución
material, será de un veinte por ciento para atender a los gastos generales de la Empresa 'y de un tanto por
ciento para atender a los determinados en el artículo diecisiete de la Ley de once de mayo de mil nove
cientos cuarenta y dos y las atenciones je carácter similar o de otra clase que en lo futuro puedan serle
encomendadas por la Marina.
Inicialmente se fijará este porcentaje en el dos por ciento, siéndole de aplicación lo dispuesto en
cuanto a administración y revisión anual en los artículos treinta y siete, apartado c-tres y treinta y ocho
que anteceden."
'Artículo cuarenta.—En concepto de beneficio e imprevistos se fijará en las obras contratadás por
"tanto alzado", cualquiera que sea su índole, un porcentaje: de un diez por ciento.
En las obras civiles e hidráulicas y en las navales de reparación, contratadas por el sistema de "unida
des de obra", se fijará también el diez por ciento en concepto de beneficio e imprevistos.
En las obras contratadas por el sistema de "costo y costas", este coeficiente se reducirá a un cinco por
ciento en concepto de beneficio."
"Artículo cuarenta y uno.—A fin de que los precios de las obras a "tanto alzado" o por unidades de
obra" estén. en armonía con las variaciones que experimente el coste de las mismas en el desarrollo de su
ejecución, como consecuencia de las variaciones en alza o baja de los precios de los materiales y mano
de obra, se establece una "revisión de precios" para los contratos en cada una de ellas, que se ajustará
a las normas detalladas en los artículos siguientes."
"Artículo cuarenta y dos.—E1 importe de los plazos certificados en cada año, con cargo a las obras
por "tanto alzado", y el de las "unidades de obra" ejecutadas durante el mismo, en las contratadas por
este último sistema, se afectará de un coeficiente de corrección, que será la relación entre los índices
de coste correspondientes al ario de que se trate y al año en que fué redactado el presupuesto que se
apruebe, calculados corno se indica en el artículo siguiente."
"Artículo cuarenta \I tres.—a) Para calcular los índices a que se refiere el artículo anterior, se con•
siderará la unidad de coste de una obra tipo descompuesta —como indica la columna A de los cuadros
números once y doce del anexo número dos—en los factores que, según la índole de la obra, sé supone que
influyen directamente en el valor de la misma, expresados en tanto por ciento de la .unidad de coste (11.
La columna 13 expresa los valores unitarios correspondientes al año base, que será el de la fecha de
este contrato. La columna C, los mismos datos relativos al año de que se trate.
La columna D es la de relación de valores unitarios. La columna E se obtiene multiplicando los valo
res de la columna A por los de la D, y representará los costes de las diferentes partidas relativas al año
de que se trate, cuyo índice vendrá dado por la suma de los mismos.
Cuando las obras 'navales de reparación se hubiesen de ejecutar por "unidades de obra" se hará cons
tar en la orden de ejecución el sistema. y si procede, el cuadro, que habrán de servir de base para sus re
visiones de precios.
h) Cuando el volumen de obras navales ordenado, correspondiente a un cierto ario, fuese inferior al
nue determina el artículo cuarenta y siete, se modifi carán los índices de coste anuales a los efectos exclu
sivos de efectuar la revisión del importe de los plazos cobrados a que se refiere el artículo cuarenta y
dos, multiplicando los valores unitarios relativos a gastos generales (o sean las dos últimas partidas de
c'
las columnas C y E de los cuadros números once y doce) por el valor de la relación — determinada,
como se indica en el artículo cincuenta y uno."
"Artículo cuarenta v cinco.—En las obras civiles e hidráulicas contratadas por "unidades de obra" o
por "tanto alzado" se hará la revisión en la misma forma que para las obras navales se especifica en
los artículos cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de este contrato, entendiéndose que la
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revisión se hará sobre los importes certificados dentro de cada ario, con arreglo a lo que disponen los ar
tículos sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos.
Para calcular los índices anuales de coste se utilizarán los cuadros números trece, catorce y quince,
respectivamente, del anexo número dos, para las obras de edificios v similares; obras marítimas y obras
subterráneas.
La revisión de las obras o instalaciones civiles .e hidráulicas que no sean complementarias de obras
determinadas y que por su naturaleza no pudieran ser clasificadas propiamente entre aquellas para las que
tienen aplicación los citados cuadros trece, catorce y quince del anexo dos, se efectuará a base de un cua
dro especial para el cálculo del índice del coste, el cual deberá presentarse en unión del presupuesto de la
obra.
Artículo cincuenta y cuatro.—Las obras navales de nueva construcción, ordenadas a la Empresa, le
serán pagadas por la Marina en la forma v plazos que se establecen para los distintos tipos de buques
en los cuadros siguientes :

















5 Terminado el trazado, hecho el
despiece en el modelo y pe
dido el 50 por 100 del mate
rial de acero laminado.
5 % Al recibir el 10 por 100 del ma
terial de acero laminado.
10 % Al recibir él 50 por 100 en peso
del acero laminado.
10 % Al estar armado en grada el 20
por 100 del material de acero
laminado.
10 % Al estar armado en grada el 60
por 100 del material de acero
laminado ; pedidos los grupos
electrógenos y el 80 por 100
de cables para la instalación
eléctrica de fuerza y alum
brado.
10 % Después de la botadura.
Cuando el buque esté listo
para ser botado, pero convenga
justificadamente siga en la gra
da, la Marina podrá aplazar la
botadura, cobrando la Empresa
el plazo correspondiente.
10 % Cuando esté montado a bordo
el 50 por 100 en peso del
blindaje principal vertical de
cintura.
10 47.0 Idem íd. el 90 por 100 ,de ídem.
10 % Cuando esté montado a bordo el
90 por 100 en peso del blin
daje principal horizontal y de
las barbetas.
5 Al terminarse las pruebas so











el 80 por 100 de la instala
ción eléctrica de fuerza y
alumbrado, pedido el 80 por
100 de los aparatos de seña
. les submarinas, T. S. H. y los
. electrónicos que no, corres
pondan a la Dirección de
Tiro.
5 % Al estar el buque listo para eje
cutar las pruebas de mar con
todo su armamento e instala
ciones del firme, montados en
un 80 por 100 los apara
tos de señales submarinas,
T. S. H. y los electrónicos
que no correspondan a la Di
rección de Tiro.
10 % A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado
h.sta que la Marina dé por reci
bido el armamento, municiones.
pertrechos, herramientas y res
petos, y todas las instalaciones
y aparatos previstos en las espe
cificaciones y en la orden de
ejecución, cuando la demora se
deba a culpabilidad de la Em












Al quedar contratados los blin
dajes.
Al estar forjados un cuarto en
peso de los blindajes del bu
que.
Al quedar forjados los tres cuar





20 % Al terminar el trazado, hecho
el despiece del modelo y pe
dido el 50 por 100 del ma
terial de acero laminado.
10 Yo Al recibirse el 40 por 100 del
material de acero laminado
de la estructura.
10 To Idem id. el 80 por 100.
20 % Al estar armado en grada el
50 por 100 del material de
acero laminado, pedidos los
grupos electrógenos y el SO
por 100 de cables para la
instalación eléctrica de fuerza
alumbrado.
20 Yo A la botadura.
Cuando el buque esté listo
para ser botado, pero convenga
justificadamente siga en la gra
da, la Marina podrá aplazar la
botadura, cobrando la Empresa
el plazo correspondiente.
Al tekminarse las pruebas sobre
amarras, montados los grupos


















Al estar probados y recibidos
en fábrica la mitad, próxi
mamente, del total de los
blindajes.
Cuando el total de los blinda
jes estén probados y acepta
dos por la Comisión Inspec
tora.
MAQUINAS
30 % Al terminar de hacerse los mo
delos de las principales pie
zas fundidas de las máquinas
principales y pedidos los ejes.
2 20 % Al recibirse en talleres el 50
por 100 del material de cal
deras, (cuando las haya) y
de las principales piezas fun
didas y forjadas de las má
quinas principales.
3 20 yo Cuando esté montado en el ta
ller el primer grupo de má
quinas principales.
Al terminarse las pruebas so
bre amarras.













15 % Cuando estén pedidos el 80
por 100 de los elementos
para la artillería principal, de
cuya fabricación se encargue
la Empresa, o hechos los con
tratos de la que no cons
truya.
20 yo Cuando- estén acoplados en los
talleres productores los tres
quintos de los elementos para
dichos cañones.
15 yo Cuando estén armados en ta
lleres la mitad de los caño
















Cuando esté probada en poli
crono con resultado satisfac
torio, la mitad de la artille
ría principal.
Cuando estén armados en talle
res la mitad del valor de los
cañones y montajes que com
ponen la artillería secundarle
Cuando estén probados en po
lígono la mitad de los caño
nes secundarios.
Cuando se contraten las direc
ciones de tiro.
Cuando se tenga en talleres pro
ductores elementos de las di
recciones de tiro por el 50
por 100 de su valor.
Después de las pruebas finales
con resultado satisfactorio, de
todo el armamento y las ins
talaciones.


















electrógenos, montado el 80
_ por 100 de la instalación. de
fuerza y alumbrado, pedido el
80 por 100 de los aparatos
d e seriales submarinas,
T. S. H. y los electrónicos
que no correlpondan a la Di
rección de Tiro.
Al estar el buque listo para eje
cutar las pruebas de mar con
todo su armamento e insta
laciones del firme, montados
en un 80 por 100 los apara
tos d e seriales submarinas,
T. S. H.• y los electrónicos
que no correspondan a la Di
rección de Tiro.
8 10 To A la entrega del buqué.
Este plazo no será abonado
hasta que la Marina dé por re
cibidos el armamento, municio
nes, pertrechos, herramientas y
respetos y todas las instalacio
nes y aparatos previstos en las
especificaciones y en la orden
de ejecución, cuando la demora
se deba a culpabilidad de la









1 30 % Al terminar de hacerse los mo
delos de las principales pie
zas fundidas de las máqui
nas principales y pedidos los
ejes.
20 % Al recibirse en talleres el 50
por 100 del material de cal
deras (cuando las haya) y
de las principales piezas fun
-
didas y forjadas de las má
quinas principales.
20 % Cuando esté montado en el ta
ller el primer grupo de má
quinas principales.
20 To Al terminarse las pruebas sobre
amarras.













20 % Cuando estén pedidos el SO por
100 de los.welementos para la
artillería de cuya fabricación
se encargue la Empresa, o
hechos los contratos de la que
'‘
no construya,
.10 To Cuando estén armados en talle
res la mitad de su valor de
los cariones y montajes.
15 % Al estar probados en polígono •
la mitad de los cañones.
15 % Al pedir el 80 por 100 de los
equipos de tubos de lanzar.
20 % Al contratar las direcciones de
tiro y lanzamiento.
10 To Al tener montados en talleres
• el 80 'por 100 de los aparatos
qué comprenden las direccio
nes de tiro y knzarniento.
10 % Después . de las pruebas oficia
les, con resultado satisfacto
rio, de todo el armamento e
instalaciones.











20 % Al terminar el frazado, hecho
el despiece del modelo y pe
dido el 50 por 100 del ma
terial de acero laminado.
10 % Al recibirse el 40 por 100 del
material de acero laminado
de la estructura en el asti
llero
10 % Tdem í.d. el 80 por 100 de ídem.
20 % Al estar armado en grada el
50 por 100 del material de
acero laminado, pedidos los
grupos electrógenqs y el 80
por 100 de cables para la ins
, talación eléctrica de fuerza
y alumbrado.
20 % A la botadura.
Cuando el buque esté listo
para ser botado, pero convenga
jtistificadamente siga en la gra
da, la Marina podrá aplazar.
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la botadura, cobrando la Em
presa el plazo correspondiente.
5 % Al terminarse las pruebas sobre
amarras, montados los gru
pos electrógenos, montado el
80 por 100 de la instalación
de fuerza y alumbrado, pedi
do el SO por 100 de los apa
ratos de señales submarinas,
T. S. H. y los electrónicos
que no correspondan a la Di
rección de Tiro.
10 % A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado
hasta que la Marina dé por
recibidos el armamento, muni
ciones, pertrechos, herramien
tas y respetos y todas las ins
talaciones y aparatos previstos
en las especificaciones y en la
orden de ejecución, cuando la
demora se deba a la culpabili













30 Yo Al terminar de hacerse los mo
delos de las principales pie
zas fundidas de las máquinas
principales y pedidos los ejes.
20 % Al recibirse en talleres el 50
por 100 del material de cal
deras (cuando las haya) y
de las principales piezas fun
.
didas v forjadas de las má
quinas principales.
20 % Cuando esté montado en el ta
ller el primer grupo de má
quinas principales.
20 % Al terminarse las pruebas so
bre amarras.









20 Yo Cuando estén pedidos el 80 por
100 de los elementos para la
PLAZOS
urnero Por ciento







artillería de cuya fabricación
se encargue la Empresa, o
hechos los contratos de la que
no construya.
10 Vo Cuando estén armados en talle
res la mitad en su valor de
los cañones y montajes.
20 yo Al estar probados en polígono
la mitad de los cañones.
10 % Al tener en talleres la mitad
del armamento militar.
20 % Al contratar las direcciones de
tiro y lanzamiento.
10 Yo Al tener montados en talleres
el 80 por 100 de los aparatos
que comprenden las direccio
nes de tiro y lanzamiento.
10 Yo Después de las pruebas oficia
les, con resultado satisfacto















Terminado el trazado, hecho el
despiece del modelo y pedido
el 50 por 100 del material
de acero laminado de la es
tructura del casco.
Al recibirse el 40 por 100 del
material de acero laminado
de la estructura del casco en
el astillero.
Al recibirse el 80 por 100 del
material de acero laminado
de la estructura del casco en
el astillero.
Al hacerse el pedido de los mo
tores eléctricos y pedido el
80 por 100 de cables para la
instalación eléctrica de _fuer
za y alumbrado.
Al hacerse el pedido de los
acun-mladores.
Al recibirse en la Factoría los
tubos de lanzar.
Al tener hechos los modelos de
las piezas principales de los
motores principales y pedi
dos los ejes y contratados
aquellos motores.









8 10 To Al probarse en taller el primer
motor principal.
9 10 Yo A la botadura.
Cuando el buque esté listo
para ser botado, pero convenga
justificadamente siga en la gra
da, la Marina podrá aplazar la
botadura, cobrando la Empresa
el plazo correspondiente.
10 5 Yo Al terminarse las pruebas so
bre amarras, pedido el 80 por
100 de los aparatos de seña
les submarinas, T. S. II., y
los electrónicos que no co
rrespondan a la Dirección de
Tiro.








cutar las pruebas de mar,
montados en un 80 por 100
los aparatos de seriales sub
marinas, T. S. H., y los elec
trónicos que no correspon
dan a la Dirección de Tiro.
12 10 Yo A la entrega del buque.
Este plazo no será abonado
hasta que la Marina dé por re
cibidos el armamento, municio
nes, pertrechos, herramientas y
respetos y todas las instalacio
nes y aparatos previstbs en las
especificaciones y en la orden
de ejecución,. cuando la demo
ra se deba a culpabilidad de la
Empresa, a juicio del Gobierno.
tt
"Artículo cincuenta y siete.—Si las obras navales de nueva construcción se ejecutasen por el sistema
de 'costos • y costas", el pago se efectuará en la forma siguiente :
Al dar la orden de ejecución, y tomando por base el importe total del presupuesto de cada unidad
que resultase al tenerse en cuenta las modificaciu nes propuestas por la- Marina, a que sé refiére el
último párráfo del apartado a) del artículo treinta y dos de este contrato, entregará ésta a la Empresa
'uri primer plazo en la cuantía del diez por ciento (.12 aquel importe.
Mensualmente, la Inspección de las obras expedirá a favor de la Empresa certificaciones en las que,
según los términos establecidos en el artículo treima y tres de este contrato, justifique las cantidades
que en dicho mes se han invertido en la citada obra por materiales y jornales, así como las partidas de
gastos generales y beneficios que por dichas inversiones han de cargarse. La suma total de estas cuatro
partidas será el importe de la certificación mensuql, que será pagado por la Marina a la Empresa
en el plazo y condiciones fijadas en el artículo sesenta y tres de este contrato, hasta que, en relación
con las últimas certificaciones de cada unidad, se liquide y cancele el importe del diez por ciento en
tregado como primer plazo de la misma.
No se incluirá nunca en las certificaciones el importe de los materiales y jornales utilizados en
la ejecución de aquellas partes de las obras que sean rechazadas por las Inspecciones de la Marina,
cuando ello sea imputable a la Empresa."
"Artículo cincuenta y ocho.—Las obras navales de carenas, reparaciones, habilitaciones, suminis
tros y reemplazos que ejecute la Empresa por el sistema de "tanto alzado",
"
así como las navales de
reparaciones por "unidades de obra", le serán paga das por la Marina cuando se reciban, o en la forma
y plazos que se hayan fijado en las correspondient órdenes de ejecución."
"Artículo setenta y cinco.—La Marina señalar:t en la correspondiente orden de ejecución el plazo
de garantía que considere necesario para las obra, el que, en relación con la naturaleza e importan
cia de las mismas, no será superior a un año de du -ación. El plazo de garantía se contará a partir de
la fecha de entrega de cada buque u obra. La Empresa garantizará durante dicho plazo el buen fun
cionamiento de las máquinas y de todos los aparatos, así como su calidad y buena ejecución, obligán
dose a reparar por su cuenta las averías que se ocasionen, tanto en los aparatos principales como en
los mecanismos auxiliares, debidas a mala disposición, defectos de fabricación o de ajuste o montaje.
El tiempo que dure la reparación de dichas averías se considerará como una prórroga del pla
zo de garantía para la pieza o parte afectada, pke ro sin que pueda exceder dicha prórroga, propor
cionada a la importancia de la reparación, de docc meses.
Durante el transcurso del plazo de garantía, la Empresa estará facultada para tener en los bu
ques o en las obras correspondientes personas de su confianza, cuyo sueldo será satisfecho por el Mi
nisterio de Marina. Formularán ante las Autoridades de Marina correspondientes las observaciones que
les sugiera el manejo o conducción de las máquinas, aparatos e instalaciones por el personal del buque• .-,
o Dependencias, a fin de facilitar así la comprobación oportuna del origen de las averías, y cuando
sean requeridas por las citadas Autoridades, proporcionarán los datos o instrucciones pertinentes al
acertado manejo de los referidos mecanismos.
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En loS casos en que las obras se ha*van hecho con planos y proyectos facilitados por la Marina, so
bre los que no hubiere formulado objeción alguna la Empresa, la responsabilidad de ésta será la determi
nada en los párrafos anteriores. Si la Empresa hubiese formulado observaciones o reparos a dichos pla
nos y proyectos y no hubieran sido tomados en consideración por la Marina, la responsabilidad de la
Empresa, en lo relacionado con tales reparos, se limitará a las averías, deficiencias o imperfecciones
debidas a la mala calidad de los materiales o mala ejecución de los proyectos.
Así lo dispongo por el, presente Decreto, dado en Madrid a trece' de abril de mil novecientos cin
cuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
FRÁNCISCO FRANCO
oizz, ]::)=1-nns
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega *de
mando del destructor Escaño, efectuada el día 9 de
marzo de 1956 por el Capitán de Fragata D. José
Luis Ortiz-Repiso y Eulate al Jefe de su mismo em
pleo D. Pedro Español Iglesias.




Se aprueba la entrega de mando de la fragata
Hernán Cortés, efectuada el día 13 demarzo de 1956
por el Capitán de Fragata D. Federico Sánchez
Barcáiztegui y Aznar al Jefe de su mismo empleo
D. Severo Martín Allegue.






Haberes pask.os máximos. Se dispone que
al Capitán de Fragata de la Escala Complementaria
D. José Estrella Martínez, por estar comprendido
en la norma A), artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. 0. dim. 35), en relación con lo
dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y. Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 481 y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. 0. núm. 257), se le
•
apliquen los beneficios ¿Itie respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 19 de nlayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales jefe Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y
Sr. Interventor Central de Marina.
Haberes pasivos máximos.— Se dispone que al
Capitán de Corbeta (e) de la Escala de Tierra don
Antonio Baliño Carballo, por estar comprendido en
la norma A ), artículo • único del Decreto de 30 de
enero-de 1953 ( D. O. núm. 35 ), en relación con lo
disp.uesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero- de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
apliquen los beneficios que respecto a derechos pa
sivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Se dispone que al Teniente de Navío (a) don
Eduardo Montero Luaces, por estar 'comprendido
en la norma A ), artículo único del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35 ), en relación con lo
dispuesto en la LeX de 19 de diciembre de 1951
(D. 0. núm. 291 ) y Orden Ministerial de Hacien
da de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se
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le apliquen los beneficios que respecto a derechos
pasivos máximos conceden las citadas disposiciones.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
MORENO
Excrríos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Concursos.—Se dispone que el Tribunal que ha
de juzgar los ejercicios previstos en el punto sexto
de la Orden Ministerial de 2 de octubre de 1954
(D. O. núm. 228 ) , que convocaba concurso para cu
brir tres plazas de Alumnos de la Especialidad de
Odontología, quede constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel Médico D. Alfredo Sánchez
Bordallo.
Vocal.—Coronel Médico D. Rafael Castro Car
.
mona.
Secretario. — Comandante Médico D. José Creo
Morales.
Escribiente al servicio del Tribunal. — Auxiliar
Administrativo de primera señorita María Luisa
Díaz-Aguado de Arteaga.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Tribunal de oposiciones.—De conformidad con la
propuesta de la Vicaría General Castrense, se dis
pone que el Tribunal para las oposiciones a ingreso
en el Cuerpo Eclesiástico de la Armada, convocadas
por Orden Ministerial de 24 de marzo del corrien
te ario (D. O. núrh. 72), quede constituido en la
siguiente forma :
Vicepresidente.—Teniente Vicario de primera de
la Armada D. Víctor Vicente Vela Marqueta.
Vocales.—Teniente Vicario de primera de la Ar
mada D. José Fernández Díaz, Teniente Vicario de
segunda de la Armada D. Antonio Rodríguez del
Río, Teniente Coronel Capellán del Ejército de Tie
rra D. José González Valderrábano y Teniente Vi
cario de segunda del Ejército del Aire D. Andrés
González Martínez.
Secretario y Vocal suplente.—Capellán primero de
la Armada D. Benito Romero Pareja.
Escribiente al servicio del Tribunal.—Escribiente
Mayor D. Antonio Granullaque Peñas.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las condi
ciones establecidas en el artículo 13 del Reglamento
para la 4ormación de las Escalas de Complemento
de la Armada, rectificado por Orden Ministerial de
30 de noviembre. de 1946 (D. O. núm. 267), se.
nombra Oficiales provisionales de la Escala de Com
plemento, de los Cuerpos de la Armada que se ex
pesan a los siguientes Cabos primeros, declarados
"aptos" para dicho empleo por Ordenes Ministeria
les de 29 de marzo de 1951, 24 de noviembre
de 1953, 20 de enero y 22 de octubre de 1955
(DD. 00. núms. 75, 268, 18 y 240, respectiva
mente).
A Tenienteprovisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales.
D. Angel Garriga Herrero.—Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
A Tenientes provisionales 'de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Infantería de Marina.
D. Ismael Guariabéns Castellar.—Tercio de Le
vante.
D. Vicente Blasco Más.—Tercio de Levante. -
D. José García Areny. Tercio del Norte.
A Tenientes provisionales de la Escala de
•
Comple
mento del Cuerpo de Intendencia.
D. Bernardo Moreda Miria.—Jefatura de Inten
dencia del Departamento Marítimo de El Ferrol del
D. José Francisco Belda Méndez de San Julián.
Jefatura de Intendencia del Departamento Maríti
mo de Cádiz.
A Tenientes provisionales de. la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Máquinas.
D. Pedro Pallarés Barbat.—Segunda División de
la Flota.
a Alfredo Orti Noé.—Segunda División de la
Flota.
A Teniente Auditor provisional de la Escala de
Complemento del Cuerpo Jurídico.
D. José Ramón Basterra de la Torre.—Auditoría
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
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Estos Oficiales deberán efectuar las prácticas que
determina. el artículo 31 del citado Reglamento en
las Dependencias, Unidades y División 'de la Flota
que al frente de los mismos se indica, durante el
período comprendido entre las fechas de 1 de junio
1 de octubre del ario en curso.
g
Madrid, 19 de mayo de 1956.





Cruz del Mérito Naval.—En prueba de reconoci
miento a los servicios prestados a la Marina por el
Delegado de Hacienda de Cádiz D. Antonio Miño
Seoane, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
Madrid, 18 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Cruz de Plata del Mérito Naval.—Visto el expe
diente de recompensas elevado por el Almirante
Capitán. General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del Cabo primero Mecánico, Juan
Cazoí-la Hernández, por haber estado embarcado más
de dos arios en -el submarino D-3, en tercera situa
ción, y de conformidad con la Junta de Clasifica
ción y Recompensas:, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval. don distintivo blanco,
pensionada con veinticinco pesetas mensuales, en vir
tud de lo dispuesto por Orden Ministerial de 29 de
marzo de 1955 (D. O. núm. 73), y que percibirá a
partir de la revista siguiente al día 14 de abril
de 1955 mientras permanezca en el servicio activo o
ascienda a Suboficial.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. •. . .
- MORENO
'
A propuesta del Comandante del crucero Mi
guel de Cervantes, que hace suya el Almirante de
la Flota, y de conformidad con la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en concederle la Cruz
de Plata del Mérito Naval con distintivo rojo, pen
sionada con veinticinco pesetas mensuales y vitalicia al Marinero de primera Juan Manuel Aixa: Va
ltro pqr su valeroso comportamiento con motivo de
la explosión de la caldera del remolcador R. R.-57.
Madrid, 19 de mayo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Visto Pl
"expediente incoado al efecto, y de conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas y Aseso
ría General, vengo en conceder al Sanitario primero
de la, Armada D. Carlos Alcolea García la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, corno herido en acto
del servicio a bordo del buque-escuela Juan Sebas
tián de Elcanó, con calificación de "menos grave" y
con sesenta días de curación. Concesión que llevará
aneja el percibo de la dieta reglamentaria de su em
pleo durante los quince primeros días de curación,
el devengo de la asignación de residencia eventual
por los cuarenta y cinco días restantes más el cinco
por ciento de su sueldo anual por una sola vez. Todo
con arreglo a lo que determina el Reglamento de
15 de marzo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Mi
nisterial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Madrid, 19 de mayo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
~MY.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Es elevado el número de Organis
mós oficiales y de particulares que conceden ayudas
económicas de diversa cuantía y clase a aquellos es
tudiantes que, teniendo aptitud para el trabajo in
telectual, carecen de medios económicos ; así como
pensiones a la investigación científica y subvenciones
para las tareas intelectuales.
Para que esta labor asistencial alcance su máxi
ma eficacia, es preciso que no se realice de • manera
inconexa y dispersa. A este pensamiento respondió
la Orden de 26 de julio' de 1955, que creó la Comi
sión Interministerial de Protección Escolar, como
supremo órgano de supervisión de la asistencia al
estudio en el ámbito nacional. Pero junto a esta di
rección,' realizada en los términos generales que pue
den permitir las reuniones necesariamente esporá
dicas de la Comisión, es preciso que exista una co
ordinación inmediata y continua realizada por el
Ministerio de Educación Nacional, a quien natural
mente corresponde esta función según el artículo 1.°
de la Ley de 19 de julio de 1944, a través de la
Comisaría de Protección Escolar, su órgano espe
cífico de actuación en este orden (artículo 14, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Ministerio
de Educación Nacional), para que, obteniéndose unconocimiento completo de la cuantía---y naturaleza
de la ayuda, puedan formularse planes totales de
protección para su ejecución por el Estado y ofre
cerse a los particulares orientaciones en orden a la
fijación de la dirección y entidad de su colaboración,sin perjuicio de que- éstos conserven su independencia de decisión, así como brindarse criterios ho
mogéneos de valoración y, mediante la creación de
un Registro General de Becarios, datos que restrin
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jan la posibilidad de acumulación de becas en una
misma persona.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de Edu
cación Nacional, y previo acuerdo del Consejo de
Ministros,
Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien
disponer :
1.0 Todos los organismos oficiales y los parti
culares—sean personas naturales o jurídicas—que
concedan en concurso público, aunque sea restrin
gido, becas, pensiones de estudio, bolsas de viaje u
otros beneficios análogos a e,s'tudiantes, profesio
nales, científicos o profesores, enviarán noticia de
los beneficios establecidos, cuantía, condiciones y pro
cedimiento de concesión, adjuntando la convocato
ria pública, a la Comisaría de Protección Escolar y
Asistencia Social del Ministerio de Educación Na
cional.
-2.0 Cuando para discernir estas ayudas se cons
tituyan jurados, Comisiones o Tribunales, habrá de
participar en ellos un representante de la Cofflisaría
de Protección Escolar y Asistencia Social designa
do por el Ministro de Educación Nacional, si la con
vocatoria tiene ámbito nacional, o de la Sección De
legada de Protección Escolar del Distrito Universi
tario, nombrado por el Rector de la Universidad res
pectiva, sí el concurso tiene ámbito regional, a no ser
,que en las aludidas Comisiones, Jurados o Tribuna
les participe algún miembro designado directamen
te por el Ministerio, en cuyo caso éste asumirá la
representación de la Comisaría de Protección Es
colar.
3•0 Con los datos a que se refiere el apartado 1.°
la Comisaría de Protección Escolar formará un Re
gistró General de Becarios comprensivo de todas las
personas que hubieran recibido beneficios de esta
índole. Este Registro será público y la Comisaría
podrá librar certificaciónes o notas, simples informa
tivas sobre la inclusión en el mismo de cualquier
persona.
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y de
más efectos.-
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 17 de mayo de 1956.
CARRERO
Excmos. Sres. ...




usé .Julián, Goitia Mendieta, hijo de José Julián
y de j acinta, natural de Lequeitio (Vizcaya), de
treinta y cinco arios de edad ; procesado en la causa
número 144 de 1954 por el supuesto delito de abor
daje ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante D. Juan Carlos de Elizagárate, Juez instructor
de la citada causa, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, lo pongan a
disposición de este Juzgado.
Dado en Pasajes a 12 de mayo de 1956.—E1 Te
niente de Navío de R. N. A., juez instructor, Juan
Carlos de Elizagárate.
(185)
Juan Martín Arroyo, hijo de Narciso Martín Mar
tín, natural de San Bartolomé de Lanzarote, soltéro,
Estudiante, de veintiséis arios de edad, domiciliado
últimamente en Las Palmas de Gran Canaria, calle
Arauz, número 12 ; procesado en la causa núme
ro 102 de 1954 por el delito de infracción de la Le
gislación- Marítima ; comparecerá, en el término de
treinta días, ante el Juez instructor D. Cayetano Ro
mán Andrade, Alférez de Navío (a) del Cuerpo Ge
neral de la Armada, en el Juzgado de la Ayudantía
Militar de Marina de La Güera, Africa Occidental Es
pañola ; bajo apercibimiento de que, de no verificarlo
así, será declarado rebelde.
La Güera, 25 de abril de 1956. El Juez instructor,
Cayetano Ro/imán.
(186)
Juan García Báez, hijo de Juan y de María, na
tural de Málaga, de diecinueve arios de edad, solte
ro, jornalero, con domicilio últimamente en Málaga;
encartado 'por falta de incorporación al servicio
en expediente judicial número 31 de 1956; compare
cerá, en el término de treinta días, ante este Juzgado
sito en la 'Comandancia Militair de Marina de Má
laga ; apercibiéndole que, de no comparecer, se le de
clarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residen
cia, se dará cuenta, por el medio más rápido posi
ble, al Excmo. Sr. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 14 de mayo de 1956.—E1 Teniente Coro
nel, Juez instructor, Eduardo Sanchiz.
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